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 ملخص امبحث
 
فى مسائل ابي انليث  ليل مؼنى الإضافة فى ترجمة كتاة كطر امغيثت :  ب حمد ىداياث
 امسمركندي
من امبلد  من سمركندي, امؼالم امكبير المشيور من ب دة كتاة كطر امغيث
يمان امشخص من اإ ينطوي كيمة  فى ىذا امكتاة, ويؼنى ابي انليث امسمركندي ب وزبكس تان
ت ير يبحثو, ل هو كث ية فيهاف سل ىد ام اكل المؼ فىاهدوهيس يا خطص ذلك امكتاة  فى. وامؼباد
 .الجماػةاىل امس نّة و ن والحديث تت ظّل ب  فى اساس املر  ت امنطيحةدر 
, فيم بامكليمة لمس امللب ةالمليئة ػالمتنو ّ ةضؼاوفى ىذا امكتاة كثير من المو 
. فيو كلامو الذي يشرفنا اضل الحياتو  من اساس غني كيمة الحكمةوحى املارئ و ب  باميسر, 
 غيره. وبّر ننفسو و يؼبد ػلى الله ان هؼمل ىذه الحيات بالمؤّىل
مؼنى الإضافة فى كتاة كطر امغيث  ب هواعلمؼرفة  ىذا امبحث هي فىال غراض ب ما و 
ملطود المؤمف ذلك امكتاة  ث مؼنى الإضافة, بامفائدت يتوضلترجمتو نناء ػلى بحكّوم و 
 وفلا ملواػد ػلم امنحو. 
 امنوغي ّتحليل ىذا امبحث ام  فىالمنهج المس تخدم ىذا امبحث فيو  وب ما المنهج فى
امنطوص وامبحوج و  الدراسة المكتبية. ب ما خطواثو من امترجمةحوية و نبمدخل الدراسة ام 
 الذى يتؼلق بهذا امبحث.
فى كتاة كطر امغيث فى مسائل ب بي انليث  ىذا امبحث وهى ب ن ّ وب ما امنتائج فى
د فيو يؼنى ما يج ,امسمركندي من ارنؼة مؼنى اضافة ميس كل ما يجد فيو من مؼنى الإضافة
وميس ما يجد فيو يؼنى واحد مؼنى وىو مؼنى  .ظرفيةو  بياهّيةوام  املاميّةوهى جلاجة مؼنى 
الملك تكون  املاميّة ثفيد ب ماو . جملةاإ جني  كون فىت املاميّة ثفيد الإختطاصب ما  امتش بهية.
ب ما و  .جملة غشرين فىػلى مؼنى "من" تكون  ثفيد بياهّيةام  ب ماو .  جملةينارنؼفى جلاجة و 
جملة  . اإ ذنجملة س تة فىتكون   ظرفيةامب ما و   .س بع غشرت جملةفى  بياهّية ثفيد امتبيينام 
 .ثدل ػلى المؼانى المختلفة امتي جملة هيناثمهية و امغيث هي ثمفى كتاة كطر ا مؼنى الإضافة
